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Pengambilan keputusan dilakukan untuk menjawab atau menyelesaikan 
masalah yang terjadi. Keputusan yang baik akan sangat tergantung pada kualitas 
dan kuantitas informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak manajemen tidak 
dapat melakukan pengambilan keputusan dengan tepat tanpa suatu informasi yang 
tepat yang dapat mendukung keputusan tersebut. Agar pihak manajemen bisa 
melakukan pengambilan keputusan di antara alternatif yang ada maka pihak 
manajemen harus bisa melakukan analisa terhadap alternatif yang ada. Salah satu 
metode yang dapat dilakukan untuk membantu menganalisa alternatif adalah 
dengan melakukan analisa terhadap biaya relevan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan keputusan yang 
harus diambil yaitu mempertahankan atau menghentikan segmen produksi 
makanan ringan potato. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan CV. Podo 
Kumpul merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan 
ringan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan perusahaan 
menghentikan segmen produksi makanan ringan potato tidak tepat. Hasil 
perhitungan laba rugi berdasarkan variabel costing menunjukkan segmen margin 
makanan ringan potato positif yaitu sebesar Rp 46.797.923,00. Berdasarkan hal 
tersebut maka pihak perusahaan seharusnya tetap mempertahankan produksi 
makanan ringan potato. 
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